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 ،عامل نیبر ا رگذاریثأت یها لفهؤگردد و شناخت م یها محسوب م آن یلیدر عملکرد تحص یز عوامل اساسا یکی انیعزت نفس دانشجو زمینه و هدف:
 یریادگیبه  لیتما ،یلیو تحص کیدموگراف یرهایمتغ ی مانندنقش عوامل یابی، ارزحاضر مطالعه انجام از. هدف دیآن نما تیبه تقو یانیتواند کمک شا یم
 بود. یعلوم بهداشت انیعزت نفس دانشجو بیان در یریادگی سبکالعمر و  مادام
 ،متناسب یا طبقه یریگ نمونهروش با استفاده از  ،تهران(عج)  اله هیبق یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یدانشجو 219 در این مطالعه، کار: روش
، grebnesoRعزت نفس  اسیمق ،یلیو تحص کیعات دموگرافنامه اطلا پرسش شاملها  داده یآور جمع ی. ابزارهاشدندشرکت در مطالعه انتخاب  یبرا
 انسیوار زی، آنالt tnednepednI یآمار یها ها با استفاده از آزمون داده بود. nosreffeJ العمر مادام یریادگینامه  و پرسش bloKی ریادگی بکفهرست س
 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SSPSافزار  نرم درچندگانه  ونیرگرس زیو آنال nosraeP یهمبستگ طرفه، کی
 یعوامل رهیدو متغ یها لی) مذکر بودند. در تحلدرصد 92ها ( ) بود و اکثر آن8/9 اریانحراف معبا سال ( 29/7شرکت کنندگان مطالعه  یسن نیانگیمها:  هتافی
نشان  فسبا عزت نرا  یدار یالعمر ارتباط معن مادام یریادگی یها سازه ،نیو همچن یریادگیاز ابعاد سبک  یمطالعه در طول روز، برخ زانیم ت،یجنس مثل
 یو باورها یریادگیاز ابعاد سبک  یانتزاع یساز مطالعه، مفهوم زانیم ت،یجنس همچون ی، مواردونیبا استفاده از روش رگرس رهیچند متغ زی. در آنالداد
عزت نفس توسط  انسیاز وار صددر 85. حدود دینما ینیب شیرا پ انیدانشجو العمر توانست عزت نفس مادام یریادگی یها از سازه یریادگیبه  زشیانگ
 .دیگردبیان  ونیلحاظ شده در مدل رگرس یرهایمتغ
 یریادگیبه  لیو تما یریادگیدهنده سبک  لیاز ابعاد تشک یبرخ ،نیمطالعه روزانه و همچن زانیو م تیجنس مانند ییرهایمتغ کهبا توجه به این  :گیری نتیجه
 یلیبهبود عملکرد تحص یدر راستا انیعزت نفس دانشجو تیتقو برای ، بایدنیبنابرا ؛در ارتباط باشد انیالعمر ممکن است با عزت نفس دانشجو امماد
 .ردیمد نظر قرار گ آیندهها در قالب مطالعات  آن شتریثر بر عزت نفس و شناخت هرچه بؤتوجه به عوامل م بالازم  یزیر برنامه ،ها آن
 کننده نییعوامل تع ،یریادگیالعمر، سبک  مادام یریادگی: عزت نفس، ها واژهکلید 
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 مقدمه
 و احساسات تفکرات، برای مبنایی ساختار یک نفس عزت
 کمک نیزموارد  این توضیح به و شود می محسوب نسانا رفتار
 دارد وجود رابطه این در کلی نظر اتفاق یک نماید. می شایانی
 بهتر عملکرد و رفاه روانی، سلامت بهبود با ،بالا نفس عزت که
 افت دلیل به پایین نفس عزت که حالی در ؛است همراه
 .)0( شدبا می ینامطلوب امر سلامت، تضعیف و روانی عملکرد
 و باشد می فرد آگاهی کننده ارزشیابی جزء واقع در نفس عزت
 یا مثبت طوره ب شخص چگونه که پردازد می موضوع این به
 را نفس عزت grebnesoR .نماید می ارزیابی را خود منفی
 تعریف خود ارزشمندی میزان از فرد مثبتکلی و  ارزیابی
 با رابطه در فرد نگرش را آن توان می ،تر ساده زبان به و کند می
آشکار  منفی یا مثبت شکل به که در نظر گرفت خودش
 .)9( شود می
 شاخص نفس عزت که ندهست باور این بر پژوهشگران
 با که چرا ؛رود می شمار به ذهنی زندگی کیفیت از یمهم
 مرتبط نفس تعالی و خود از مثبت تجربه رفتاری، شایستگی
 فردی تکامل از مهمی جنبه وانعن به آن از این، بر علاوه .است
 باشد می فرد صلاحیت ارزشیابی بازتابچرا که  ؛شود می یاد نیز
 طولانی تطابق و فردآینده  رفتار احساسی، های تجربه بر و
 ،مناسب نفس عزت داشتن .)5( است گذارتأثیر نیز روانی مدت
 تقویت را خود امدیخودکار تا دهد می را امکان این جوانان به
 زندگی مختلف شرایط توانند می که برسند باور این به ود ایننم
 یکی عنوان به پایین نفس عزت درآورند. کنترل تحت را خود
 فرد تواند می و است شده معرفی نیز افسردگی اصلی عوامل از
 سوق اعتیاد حتی و جامعه از انزوامانند سمت معضلاتی  به را
 لعل از یکی وانعن به پایین نفس عزت ،همچنین .)9 ،3( دهد
 .)2( است شده شناخته دانشجویان تحصیل ترک
 نظر در ثابت همقول یک کلی طوره ب نفس عزت اگرچه
 نوسان دچار نیز مواقعی در است ممکنولی  شود، می گرفته
 عزت مقابل در موقعیتی نفس عزت آن بهدر اصطلاح  که گردد
 و sniboR نتایج تحقیق .)0( شود می گفته عمومی نفس
 یک عنوان به نفس عزت که نمود بیان iksweinsezrT
 مختلف های محیط و ها موقعیتبرابر  در متغیر و ثابت ویژگی
یکی از  آموزشی های موقعیت .)7( شود می گرفته نظر در
 مطالعات .دگذار می تأثیر افراد نفس عزت برعواملی است که 
 نفس عزت بر تحصیلات و آموزش نقش بررسی به مختلفی
 ،مثالبرای  .)9( است  پرداخته دانشجویان و آموزان دانش
 از مختلفمناطق  دانشجویان مقایسه به همکاران و sniktaW
 نقش تا پرداختند نپال و آمریکا نیجریه، ،گکن هنگ قبیل
 بر مختلف های موقعیت در را آموزشی و دموگرافیک متغیرهای
 ریافتندد ها آن .دهند قرار ارزیابی مورد دانشجویان نفس عزت
 در شرقی کشورهای در تحصیلبه  مشغول دانشجویان که
 بیشتری نقش که دارند تمایل ،آمریکایی دانشجویان با مقایسه
 عزت تقویت جهت در آموزش و تحصیلات متغیر برای را
 نظر از هایی تفاوت ،همچنین بگیرند. نظر در خود نفس
 اینبین  در نفس عزت بینی پیش در نیز فرهنگ و جنسیت
 .)8( گردید ملاحظه دانشجویان
 عوامل عنوان به شغل و تحصیلات ،درامدمانند  عواملی
 ،حال این با .است  شده شناخته نفس عزت بر مؤثر بیرونی
 درونی ارزیابی کیفیت به نفس عزت مفهوم از وسیعی بخش
و  ayiiNهمانطور که  .)0( گردد می باز خود های توانایی از فرد
 semaJ قبل، قرن یک از بیش می نمایندهمکاران خاطر نشان 
 عامل را شکست و نفس عزت بهبود عامل را موفقیت افزایش
 این راستای در که مطالعاتی نمود. معرفی نفس عزت تضعیف
 دهد می نشان ،تاس  گرفته صورت دانشجویان روی بر نظریه
 دوره به مربوط امتحانات در دانشجویان وقتی مثال،برای  که
 موفق مدرس سوی از هشد محول تکالیف انجام در ای آموزشی
 در که حالی در ؛ندنمود تجربه را بالاتری نفس عزت ،ندبود
 عزت تکالیف، مناسب انجام در توانایی عدم یا شکست مواقع
 ،بنابراین .)2( است داده نشان را توجهی قابل افت ها آن نفس
 احساس وند نمود تجربه را شکست که مواقعی درافراد 
ها  آن نفس عزت ،گرفت قرارتأثیر  تحت ها آن یخودارزشمند
 ازدهد،  نشان می kcewD نتایج مطالعه گردد. می چالش دچار
 همکار وصفاری  ... انیکننده عزت نفس دانشجو نییعوامل تع
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 تغییر بدون و ثابت خود، های توانایی به افراد که جایی آن
 عزت ندارند، را خود های توانایی در تغییر انتظار و نگرند می
 انتظار قابل حد در نهایشا توانایی که مواقعی در ها آن نفس
 که افرادی ،همچنین گردد. می خدشه دچار کند، نمی پیدا نمود
 تلاش دانند، می درونی و ذاتیموضوع  یک را نفس عزت
 ولی ،دهند نمی انجام خود نفس عزت افزایش برای چندانی
 محیط و بیرونی شرایط با رابطه در را نفس عزت کهافرادی 
 تلاش آن، در ضعف اساحس صورت در نمایند، می تفسیر
 بخشند بهبود بیرونی شرایط تغییر با را خود نفس عزت کنند می
 .)10(
 جدید های مهارت و ها تجربه کسب یا و آموزش و یادگیری
 دانشجویان ویژه به و افراد نفس عزت تقویت به یمؤثر کمک
 تحصیلات دوران در یادگیری پویای ماهیت دلیل (به
 رابطه همین در که مفاهیمی از یکی .دنمای می دانشگاهی)
 یادگیری باشد. می العمر مادام یادگیری مفهوم است، مطرح
 در یادگیری جریان ادامه ،کلی طوره ب توان می را العمر مادام
 یادگیری نوعی از آن، منظور و نمودبیان  زندگی طول تمام
 و ها زمان در دسترس در و متنوع ،ریپذ انعطاف حالتی که است
 یادگیری ،حقیقت در .)00( باشد داشته را مختلف های مکان
 در پذیری لیتؤومس و ابتکار خلاقیت، ایجاد توانایی العمر مادام
 شرایط مدیریت های مهارت ،آن موجب به کهرا دارد  افراد
 تقویت نیز تضاد حل برای مذاکره و دیگران با ارتباط نامعلوم،
 توانایی و ادگیریی به منظور ،روش نوع این درتأکید  گردد. می
 .)90( باشد می زندگی دوران طول در ها آموخته حفظ برای
به طور مداوم  که سلامت و بهداشتی علوم حوزه در ،بنابراین
 ارتباط در جامعه سلامت با واست  شدن روز به حال در
 یچندان دو اهمیت یادگیری نوع این بر تأکید لزوم ،باشد می
  خودمحور العمر مادام یادگیری مفهومدر اصل،  .دارد
 و کلیدی جنبه )gninrael gnolefil detcerid-fleS(
محسوب  بهداشتی و پزشکی علوم در گری ای حرفه اساسی
 حتی فرد شایستگی و صلاحیت تداوم منظور به گردد که می
 .)90 ،50( دباش می دانشگاه از التحصیلی فارغ دوران از بعد
 تواند می که یادگیری و آموزش به مربوط های مؤلفه دیگر از
 مفهوم باشد،داشته  دانشجویان نفس عزت با احتمالی رابطه
 برای فراگیران ترجیحی شیوه عنوانکه به  است یادگیری سبک
 یادگیری سبک نوع چهار bloK .)90( شود تعریف می یادگیری
 .است نموده معرفیرا  همگرا و سازگار واگرا، جاذب، شامل
 دارای کهاست  افرادی شامل جاذب یادگیری سبک
 استدلال و نظری های مدل خلق قدرتمثل  هایی ویژگی
 علوممانند  انتزاعی مفاهیم و باشند می کل) به جز( استقرایی
 واگرا، سبک دارای افراد دهند. می ترجیح را ریاضی و تجربی
 در و دارند زیادی فرهنگی علایق، هستند تصویرپرداز
 و انسانی علوم زمینه در تخصص و اطلاعات کسب جستجوی
 ها ایده کردن عملیاتی به تمایل سازگار، سبک در باشند. می هنر
 هماهنگ شرایط تغییر با راحتی به را خود و دارد وجود
 ها ایده عملی کاربرد به نیز همگرا سبکدارای  افراد نمایند. می
 ترجیح نیز را استقرایی استدلال حال عین در ودارند  تمایل
 عزت در تواند می ها ویژگی این که ییجا آن از .)30( دهند می
 افراد که موضوع این شناخت باشد، داشتهتأثیر  افراد نفس
 را کمتری یا بیشتر نفس عزت خاص یادگیری سبک یکدارای 
 عوامل بهتر درک برای را مناسبی دورنمای ،کنند می تجربه
 نماید. می ترسیم دانشجویان نفس عزت برمؤثر 
 تحصیلی پیشرفت در نفس عزت نقش به توجه اب ،بنابراین
 پیرامون چندانی مطالعات تاکنون که ییجا نآ از و دانشجویان
 دانشجویان در نفس عزت کننده تعیین های لفهؤم شناخت
 ارزیابی در جهت مطالعاتبیشتر  و نگرفته صورت
 انجام از هدف است، شده انجام دانشجویان مدیاخودکار
 و دانشجویان نفس عزت برمؤثر  واملع شناخت حاضر، مطالعه
 در یادگیری سبک و العمر مادام یادگیری نقش بررسی ویژه به
 .بود رابطه این
 
 کار روش
 از دانشجو 219 و در آنبود  مقطعیاز نوع  مطالعه این
 مورد (عج) اله بقیه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده
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 فرمول از تفادهاس با ها نمونهتعداد  گرفتند. قرار ارزیابی
 محاسبه درصد 3 خطای سطح گرفتن نظر در و narhcoC
؛ شد استفاده متناسب ای طبقه روش از گیری نمونهبرای  گردید.
 نسبت به تحصیلی های رشته و مقاطع همه که ای گونه به
 روش باشند. داشته را مطالعه نمونه در حضور احتمال ،یکسان
 منتخب دانشجویان ی ازفهرست ابتدا که بود ترتیب بدین کار
 دانشکده، آموزش معاونت هماهنگی با سپس گردید. تهیه
 برگه تحویل هنگام ،بود دیده آموزش قبل از که ای نماینده
 5250-92 تحصیلی سال دوم سال نیم به مربوط واحد انتخاب
 آنان اختیار در را ها داده آوری جمع ابزار دانشجویان، توسط
 نحوه و مطالعه اهمیت با رابطه در توضیحاتی و داد می قرار
 در شرکت از دانشجوییاگر  نمود. میارایه  نیز ابزار تکمیل
 صورته ب مذکور فهرست از دیگری فرد کرد، می امتناع مطالعه
  د.ش می جایگزین تصادفی
 دانشکده دانشجوی عنوان به عضویت ،مطالعه به ورود معیار
 معیار وبود  تحصیل سابقه سال نیم یک حداقل با بهداشت
به صورت  مطالعه در شرکت .در نظر گرفته نشد نیز خروج
 در تحقیقاتی طرح یک عنوان به حاضر مطالعه و بود داوطلبانه
 مورد (عج) اله بقیه پزشکی علوم دانشگاه یپژوهش شورای
 شد داده اطمینان دانشجویان به ،همچنین گرفت. قرار تصویب
 محرمانهصورت ه ب ها آن از آمده دسته ب اطلاعات همه که
 مورد پژوهش اهداف راستای درفقط  و شود می نگهداری
 گرفت. خواهد قرار استفاده
و  دموگرافیک فرم اطلاعات شامل ها داده آوری جمع ابزار
  nosreffeJ العمر مادام یادگیری های نامه پرسش
-gninraeL gnolefiL naicisyhP fo elacS nosreffeJ(
 یادگیری سبک )،SM-LLPSffeJ ای stnedutS lacideM
  grebnesoR نفس عزتمقیاس  و bloK
 نامه پرسش در بود.) elacs meetse-fles grebnesoR(
 محل ،تأهل وضعیت جنس، سن،مانند سؤالاتی  دموگرافیک
 )،...و (خوابگاه سکونت وضعیت شهرها)، سایر و (تهران زندگی
 ماهیانه،امد در میزان اشتغال، وضعیت مادر، و پدر تحصیلات
 میزان و رشته به علاقه میزان تحصیلی، معدل تحصیلی، مقطع
 شد. گرفته نظر در روزانه مطالعه
 توسط بار ولین، اnosreffeJ العمر مادام یادگیری نامه پرسش
 در العمر مادام یادگیری مفهوم ارزیابی برای همکاران و tajoH
 آمریکا nosreffeJ دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان میان
 پاسخ طیف باسؤال  90 شامل نامه پرسش این شد. طراحی
 و موافقم)کاملاً  تا مخالفم کاملاً (از ای گزینهچهار  لیکرت
 بیشتر تمایل نشانگر بالاتر نمرات .باشد می 90-23 نمرات دامنه
 نامه پرسش عاملی تحلیل نتایج .باشد می العمر مادام یادگیری به
 به توجه یادگیری، و انگیزش اورهایب« سازه سه که داد نشان
 آن در »اطلاعات جستجوی مهارت و یادگیری های فرصت
 در نامه پرسش این پایایی و روایی .)20( است تمایز قابل
 گرفته قرار ارزیابی مورد داخلی و خارجی مختلف مطالعات
 .)70( باشد می موجود نیز آن فارسی نسخه و است
 ناتمام گویه 90 شامل bloK یادگیری سبک نامه پرسش
 قالب در که را هایی گزینهباید  دهندگان پاسخ که باشد می
 0-9 از ،است شده طراحی گویه هر کننده تکمیل جملات
 نوع 9 از یکیبیانگر  جملات این از یک هر نمایند. بندی رتبه
 همگرا و سازگار واگرا، جاذب، شامل کهاست  یادگیری سبک
 در یادگیری سبک نمراتپراکندگی  ،ماتریس تهیه با .باشد می
 (محور انتزاعی سازی مفهوم -عینی تجربه محور دو حول
 افقی) (محورتأملی  مشاهده -فعال آزمایشگریو  )عمودی
 اساس بر را افراد یادگیری سبک توان میمشخص شد که 
 محورهای چهارگانه های بخش از یک هر در ها آن موقعیت
 .)80( نمود تعیین مذکور
 نامه پرسش یک، grebnesoR نفس عزت امهن پرسش
 به افراد از متنوعی طیف در نفس عزت سنجشبرای  متداول
 3220 سال در grebnesoR توسط بار اولین که رود می شمار
 کاملاً از لیکرت طیف با سوال 10 شامل ابزار این گردید. ابداع
 از آن نمرات دامنه و )0نمره ( مخالفمکاملاً  تا )9(نمره  موافقم
 بیشتر نفس عزت دهنده نشان بالاتر (نمرات باشد می 10-19
 وشاپوریان  توسط نامه پرسش این فارسی نسخه ).است
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 گرفتقرار تأیید  مورد آن پایایی و روایی و شد تهیه همکاران
 .)20(
 درصدو  تعداد های شاخص از استفاده با توصیفی های داده
برای ( معیار رافانحو  میانگین و کیفی) های دادهبرای (
  19 نسخه SSPS یآمار افزار نرمدر  )کمی های داده
 و تجزیه) مورد LI ,ogacihC ,cnI SSPS ,02 noisrev(
 مستقل متغیرهایبین  روابط بررسیبرای  .قرار گرفت تحلیل
 برای nosraeP همبستگی آزمون از ابتدا نفس، عزت و مطالعه
 واریانس آنالیز و t tnednepednI های آزمون وکمی  های داده
 ،سپس گردید. استفاده ،شده بندی گروه های داده برای طرفه یک
؛ بودند نفس عزت متغیر با نسبی ارتباط دارای که متغیرهایی
  شد برآورد 1/9 از تر کوچک ها آن داری معنی سطح یعنی
 در چندگانه رگرسیون تحلیل در استفاده برای ،)P > 1/119(
 ابتدا ،نرگرسیو آزمون نجاما برای شد. گرفته نظر
 و واریانسی هم نرمال، توزیع ازپیروی  مانند آن های فرض پیش
 های داده و گرفت قرار ارزیابی مورد ،ارتباط بودن خطی
 در شد. کدگذاریتصویری  صورته ب شده بندی گروه
 جنس به مربوط های داده کیفی، های دادهتصویری  کدگذاری
 به اندک یا هیچ علاقه یزانمو  خوابگاه در سکونت ،مؤنث
 جنس یعنی ها آن مقابل های داده و صفر عدد با تحصیلی رشته
 زیاد یا متوسط علاقه میزانو  خوابگاه از غیر در سکونت مذکر،
 برای retnE فرض پیش روش از گردید. کدگذاری یک عدد با
 درصد 32 اطمینان فاصله وشد  استفاده مطالعه به متغیرها ورود
 شد. گرفته نظر در مستقل غیرهایمت برای
 
 ها یافته
 با سال 29/7حاضر،  مطالعه کنندگان شرکت یسن میانگین
 و درصد) 52/8( مذکر ،ها نمونه اکثر .بود 8/9 معیار انحراف
 سکونت خوابگاه در نیز درصد 92 و بودند )درصد 52( متأهل
 و حدود شاغل درصد) 52( بیشتر مشارکت کنندگان داشتند.
 مقاطع در تحصیلبه  مشغول کنندگان شرکت ددرص 05
 و کاردانی های دوره ازبقیه  وند بود تکمیلی تحصیلات
 کل تحصیلی معدل میانگین شدند. انتخاب کارشناسی
 زمان تاشده  گذرانده واحدهای تعداد اساس بر دانشجویان
 حدود و به دست آمد 0/7 معیار انحراف با 20/5 ،مطالعه انجام
 زیاد سطح در را خود تحصیلی رشته به علاقه میزان درصد 23
  نمودند. گزارش
 به نیز تحصیلی های رشته لحاظ از کنندگان شرکت توزیع
 39 حدود محیط بهداشت رشته دانشجویان که بود ای گونه
 مدیریت های رشته و دادند تشکیل را کنندگان شرکتاز  درصد
 در صددر 90 با تغذیه علوم و درصد 59 با بهداشتی خدمات
 توصیف به مربوطجزییات  سایر داشتند. قرار بعدی های رتبه
 0 جدول در شرکت کنندگان تحصیلی و دموگرافیک متغیرهای
 است. آمده
 
 شرکت کنندگان نفس عزت و مطالعه کیفی متغیرهای میان روابط و دموگرافیک مشخصات: 0 جدول
 طرفه) یک واریانس آنالیز و t tnednepednI( آزمون نتیجه )ارمعی انحراف ± نیانگی(م نفس عزت (درصد) تعداد متغیر
  > 1/991 P    جنس
 05/88 ± 5/37 220 )52/8( مذکر  =  -9/391 t
 95/71 ± 9/71 50 )2/9( مؤنث
  > 1/708 P   تأهل وضعیت
 05/72 ± 5/57 950 )52/9( مجرد  =  -1/959 t
 95/10 ± 5/52 77 )25/8( متأهل
  > 1/292 P   زندگی محل
 95/09 ± 5/52 32 )05/0( تهران  =  1/889 t
 05/52 ± 5/37 990 )82/2( شهرها سایر
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 P > 1/721   سکونت وضعیت
 05/22 ± 5/77 950 )92/0( خوابگاه t=  -0/858
 95/22 ± 5/18 37 )35/2( سایر
 P > 1/318   پدر تحصیلات
 05/82 ± 5/02 230 )27/0( تر پایین یا دیپلم t=  -1/799
 95/90 ± 5/29 13 )59/2( دانشگاهی
 P > 1/097   مادر تحصیلات
 05/82 ± 5/08 180 )28/0( تر پایین یا دیپلم t=  -1/055
 95/99 ± 5/37 29 )50/2( دانشگاهی
 P > 1/082   اشتغال وضعیت
 95/91 ± 5/77  320 )52/5( شاغل t=  1/991
 95/11 ± 9/35 90 )2/7( بیکار
 P > 1/593   تحصیلی مقطع
 05/02 ± 5/97 390 )22/9( کارشناسی و کاردانی t=  -1/212
 95/29 ± 9/11 92 )15/2( دکتری و ارشد کارشناسی
 رشته به علاقه میزان
 تحصیلی
 P > 1/011  
 F=  2/290
 15/29 ± 9/99 30 )7/9( کم
 15/87 ± 5/53 07 )95/1( متوسط
 95/92 ± 5/52 590 )83/2( زیاد
 P > 1/993   یادگیری سبک
 95/99 ± 5/93 37 )35/2( واگرا F=  1/207
 05/23 ± 9/50 07 )95/1( سازگار
 05/12 ± 9/89 19 )2/2( همگرا
 95/19 ± 5/89 59 )19/2( جاذب
 
 متغیرهایبین  از است،آمده  9 و 0 جداول در که طور همان
 ابعاد (از انتزاعی سازی مفهوم مطالعه، میزانمانند  عواملی ،یکم
 همبستگی العمر مادام یادگیری های سازه و یادگیری) سبک
 (ازتأملی  مشاهده و داشت نفس عزت با یدار معنی و مثبت
 با را منفی جهت دراما  ،دار معنی  رابطه یادگیری) سبک ابعاد
 نیز شده بندی گروه متغیرهایبین  از داد. نشان نفس عزت
 رابطه ،تحصیلی رشته به علاقه میزان و جنسیتمثل  عواملی
بین  ای رابطه حال، این با .نشان داد نفس عزت بارا  یدار معنی
 و دانشجویان یادگیری خاص سبک یا تحصیلی رشته نوع
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 مشارکت کنندگان نفس عزت و مطالعه کمی مستقل متغیرهای میان روابط :9 جدول
 00 10 2 8 7 2 3 9 5 9 0 متغیر
           - (سال) سن
          - 1/093** معدل
         - 1/971 1/391 مطالعه میزان
        - -1/701 1/225** 1/572** درامد میزان
       - 1/901 1/721 1/380* 1/991 انتزاعی سازی مفهوم
      - -1/093** 1/991 1/551 -1/080* 1/901 عینی تجربه
     - -1/529** -1/035** 1/981 -1/921 1/901 1/331 فعال آزمایشگری
    - -1/395** -1/925** -1/350 -1/210 -1/231 1/511 -1/590 تأملی مشاهده
   - -1/759** 1/520* 1/901 1/291 1/051 1/729** 1/321 1/210 انگیزش و یادگیری باورهای
  - 1/302** -1/859** 1/070* 1/921 -1/591 1/371 1/355** 1/150 1/190 اطلاعات جستجوی هارتم
 - 1/552** 1/793** 1/220** 1/850* 1/291 -1/801 -1/731 1/589** 1/321 -1/711 یادگیری های فرصت به توجه
 1/915** 1/229** 1/975** -1/190* -1/191 1/501 1/590* 1/381 1/199** 1/221 1/281 نفس عزت
 P > 1/131** ،P > 1/101*
 
 رگرسیون مدل در شده وارد متغیرهای وضعیت 5 جدول در
 است.شده ارایه  نفس عزت متغیر کنندگی بینی پیش لحاظ از
در نظر گرفته  متغیرهایبین  از گردد، میشاهده مکه  گونه همان
 روزانه، مطالعه میزان جنسیت،مثل  عواملیفقط  ،هشد
ه ب توانست یادگیری به انگیزش باورهای و انتزاعی سازی وممفه
 .دنمای بینی پیش را پژوهش های نمونه نفس عزت دار معنی طور
  را نفس عزت واریانس از درصد 85 حدود مدل این
 .داد توضیح
 
 شرکت کنندگان نفس عزت کننده بینی پیش عوامل چندگانه رگرسیون تحلیل: 5 جدول
 بالا) کرانه پایین، (کرانه اطمینان فاصله )β( استاندارد رگرسیون ضریب )B( رگرسیون یبضر مستقل متغیرهای
 1/171 -1/390 -1/181 -1/750 (سال) سن
 -1/231 -9/908 -1/820* -9/730 جنس
 0/989 -0/732 1/001 -1/780 سکونت وضعیت
 1/911 -1/011 1/921 1/010 درامد میزان
 1/995 -1/789 -1/051 -1/980 تحصیلی معدل
 9/178 -0/505 1/231 1/278 رشته به علاقه میزان
 1/017 1/251 1/980* 1/559 مطالعه میزان
 1/720 1/851 1/330* 1/180 انتزاعی سازی مفهوم
 1/910 -1/890 -1/791 -1/990 بازتابی مشاهده
 9/213 1/718 1/575** 9/327 یادگیری به انگیزش باورهای
 0/132 -0/739 1/151 1/295 لاعاتاط جستجوی مهارت
 9/875 -1/557 1/110 1/592 یادگیری های فرصت به توجه
 R=  1/902 ،erauqs-R=  1/275 ،derauqs-R detsujdA=  1/529
 P > 1/101** ،P > 1/131*
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 گیری نتیجه و بحث
 متغیرهای نقش ارزیابی هدف با که حاضر مطالعه
 یادگیری سبک و العمر امماد یادگیری تحصیلی، و دموگرافیک
 ،شد انجام و طراحی بهداشتی علوم دانشجویان نفس عزت در
 بین از ؛جنسیت عامل ،دموگرافیک عواملبین  از که داد نشان
 محورهای بین از و روزانه مطالعه میزان تحصیلی، متغیرهای
تأملی  مشاهده ،انتزاعی سازی مفهوم یادگیری، سبک به مربوط
 باورهای محورهای قالب در العمر مادام یرییادگ برای تمایل و
 توجه و اطلاعات جستجوی های مهارت یادگیری، به انگیزش
 ارتباط دانشجویان نفس عزت با یادگیری های فرصت به
 مطالعه، میزان جنس، انندم عواملی ،همچنین .داشت دار معنی
جمله  از ،یادگیری به انگیزش باورهای و انتزاعی سازی مفهوم
 مدل در دانشجویان نفس عزت کننده بینی پیش عوامل
 شد. شناخته رگرسیون
 توجهی قابل مطالعات ،دانشجویان نفس عزت ارزیابیبرای 
 محور حول مطالعاتبیشتر اما  ،است انجام شده دنیا سراسر در
 عملکرد ،مانند خودکارامدی هایی لفهؤمبین  روابط ارزیابی
 نفس عزت با ها آن یرنظا و استرس اینترنت، کاربرد خانواده،
 نقش پیرامون چندانی نیز مطالعات .)2، 19-99( باشد می
 در یادگیری سبک یا العمر مادام یادگیری به مربوط های لفهؤم
 anirehSنتایج تحقیق  است. نشده انجام دانشجویان نفس عزت
 وجودحاکی از ، که در کشور مالزی صورت گرفت و همکاران
سن، جنس و بعد خانواده با  همچونملی عوابین دار  ارتباط معنی
ه به طور کباشد  می ای مطالعه تنهاو  بود آموزان عزت نفس دانش
بین  در نفس عزت بر ثرؤم عوامل بررسی بهمشخص 
 .)59( است پرداخته دبیرستانی آموزان دانش
 مرتبط مطالعات از بسیاری در که دموگرافیک عوامل از یکی
 به مربوط عامل است، شدهبیان  دانشجویان نفس عزت با
 مطالعات در عامل این بررسی با وجود باشد. می افراد جنسیت
بین  در نفس عزت تفاوت از یکسانی های گزارش مختلف،
برای مثال،  است. نگرفته صورت نثؤم و مذکر دانشجویان
 روی بر پاکستان کشور در nahKو  kilaM مطالعه نتایج
 نامه پرسش از استفاده با یتحصیل مختلف های رشته دانشجویان
 جنس دو بین را داری معنی اختلاف، grebnesoR نفس عزت
 که حالی در؛ )99( نداد نشان نفس عزت میانگین لحاظ از
حاکی از آن  ،پزشکی دانشجوی 995 میان پژوهش انجام شده
ه ب پسر دانشجویانبین  در عملکرد بر مبتنی نفس عزت بود که
 در .)39( باشد می دختر دانشجویان از بالاتر داری معنی طور
 است، گرفته صورت چین کشور درتازگی  به که دیگری مطالعه
 )29( شد گزارش پسران از بیشتر دختران نفس عزت میانگین
 نتایج به توجه باداشت.  یهمخوان حاضر مطالعهکه با نتایج 
 قاعده که نمود گیری نتیجه توان میچنین  ،موجود مطالعات
 های بررسی در جنس دو نفس عزتبین  تفاوت برای مشخصی
 شرایط که رسد می نظر به و ندارد وجود گرفته صورت
 اختلاف بروز عدم یا بروز در زیادی نقش ،موقعیتی و فرهنگی
 باشد. داشته نفس عزت میزان نظر از جنس دو بین
 تحصیلی موفقیت و نفس عزت مقایسه جهت که پژوهشی در
 میزان ،گرفتانجام  آمریکایی و یسیانگل آموزان دانشبین  در
 در و ها آن نفس عزت بر ثرؤم عوامل از یکی ،افراد مطالعه
 لحاظ به .)79( شد شناخته تحصیلی پیشرفت ،نهایت
 بر طبق رسد. می نظر به توجیه قابل موضوع این نیز شناختی روان
 در دارد انتظار و دهد می انجام را عملی فردی وقتی ،انتظار نظریه
 موجب پاداش کسب آورد، دسته ب پاداشی عمل آن انجام لقبا
 نفس عزت و مدیاخودکار افزایش ،نهایت در و عمل تقویت
 مطالعه روز طول در که دانشجویی ،بنابراین .)0( گردد می وی
 بیشتری موفقیت به ،آنپیروی از  به و دهد می انجام را بیشتری
 عزت موضوع ینا ،یابد می دست تکالیفش انجام و امتحانات در
 بخشید. خواهد بهبود زمان طول در را وی نفس
 سبکبین  خاصی ارتباط، گردیدمطرح  که طور همان
 گزارش ها آن نفس عزت میزان و دانشجویان در غالب یادگیری
 از یک هیچ ،کند بیان می نیز bloK که طور همان ،بنابراین .نشد
 توان نمی و اردندبرتری  ها سبک دیگر بر یادگیری های سبک
 مدیاخودکارمانند مواردی  ارتقای در را خاصی یادگیری سبک
 از بهتر ،آموزشی های موفقیت یا تحصیلی پیشرفت تحصیلی،
 همکار وصفاری  ... انیکننده عزت نفس دانشجو نییعوامل تع
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 تحت نفس عزت که جایی آن از اما ،)30( محسوب نمود بقیه
 دارد قرار شناختی روان عوامل جمله از فرد درونی عوامل ثیرأت
 ،آید می حساب به شناختی روان ای مقوله نیز یادگیری سبک و
دور از  ،نفس عزت و یادگیری سبک ابعاد از برخیبین  ارتباط
 سازی مفهوم به مربوطبعد  نیز حاضر مطالعه در .انتظار نیست
 ارتباط دارای ملیأت مشاهدهبعد  و مثبت ارتباط دارای انتزاعی
 . شد شناخته نفس عزت با منفی
 به تمایل ثرؤم نقش حاضر، مطالعه های یافته از یکی
 در یادگیری به انگیزش باورهای ویژه به و العمر مادام یادگیری
 دارای افراد که موضوع این .بود دانشجویان نفس عزتبیان 
 یادگیری و دانش کسب به بیشتری تمایل ،بالاتر نفس عزت
 توجه مورد مختلف مطالعات در ،دارند مختلف های مهارت
 های شاخص از یکی ،نهمچنی .)79 ،89( است گرفته قرار
 و شود انگیخته یادگیری به نسبت فرد که نیا برای اصلی
 مدیاخودکار ،باشد داشته یادگیری تداوم برای کافی انگیزش
 است نظر مورد گیرییاد در موفقیت و اطلاعات کسب در وی
 و رود شمار می به مدیاخودکار از تابعی نیز نفس عزت .)2(
 انگیزه ،باشد داشته الاتریب نفس عزت که فردی ،بنابراین
 که طور همان البته داشت. خواهد یادگیری برای بالاتری
 تئوری قالب در در کتاب تحلیل رفتاری کاربردی نیز rennikS
 رفتار یک انجام در موفقیت نماید، می اشاره آن به رفتار تقویت
 موجب تواند می ،است نظر مورد یادگیری رفتار جا این در که
 نظر مورد رفتار انجام برای بعدی های تلاش و یزهانگ ایجاد
 و مدیاخودکار افزایش به ،رمکر تقویت صورت در که گردد
 رابطه ،بنابراین .)29( انجامید خواهد فرد نفس عزت ،نهایت در
 دو رابطه یک نفس عزت افزایش و یادگیری به تمایلبین 
 پی در را دیگری بهبود تواند می یکی افزایش و است سویه
 باشد. داشته
 تفسیر هنگام کهبود  هایی محدودیت دارای حاضر مطالعه
 ،آن محدودیت اولین گیرد. قرار توجه مورد باید آن نتایج
 قابلیت که باشد می دانشکده یک دانشجویان از استفاده
 که جایی آن ازولی  ،دهد می کاهش را ها یافته پذیری تعمیم
 روش نوعی که تناسبم ای طبقه صورته ب گیری نمونه یندافر
 کنترل علت به ،همچنین و شد گرفته نظر در ،باشد می احتمالی
حذف شده  اطلاعات و ها نامه پرسش تکمیل در راهنمایی و
 گردیده تقویت زیادی حد تا آن بیرونی اعتبار مطالعه، در ناچیز
 کاهش و رگرسیون تحلیل از استفاده ،همچنین است.
 که شود می ها یافته درونی راعتبا تقویت موجب ،امخدوشگره
 بهتر ، اماگردید استفاده تحلیل نوع این از حاضر مطالعه در
 دانشکده چندین از اطلاعات دریافتآینده  مطالعات در است
  گیرد. قرار توجه مورد
 میان در تیجنسی متناسب توزیع عدم ،دیگر محدودیت
 92 حدود ،دش گزارش که طور همان .بود پژوهش واحدهای
 ،بنابراین .دادند می تشکیل آقایان را کنندگان شرکت از ددرص
 تواند می ،آینده مطالعات در متوازن جنسی ترکیب از استفاده
 را دانشجویان نفس عزت بر ثرؤم های لفهؤم از تری دقیق تصویر
 که نمود توجه نیز محدودیت این به باید ،نهایت در .ایجاد کند
 یده ارشگزودخ ابزارهای طریق ازفقط  مطالعه این های داده
 تورش مستعد، در اصل ابزارها نوع این و است  شده آوری جمع
 ،حال این با .هستند اطلاعات یادآوری به مربوط تورش ژهیو به
 )نفس عزت مانند( ذهنی مفاهیم شناخت برای که جایی آن از
 نوع این ،نیست دسترس در مشخصی عینی ابزارهای
 رسد. می نظر به ناپذیر تناباج حاضر مطالعه در محدودیت
 متغیرهای برخی که داد نشان حاضر مطالعه نتایج گیری: نتیجه
 ابعادی و العمر مادام یادگیری ،همچنین و تحصیلی و دموگرافیک
 ،دانشجویان نفس عزتبیان  در است ممکن یادگیری سبک از
 تعیین درونی عوامل رو از این .نماید ایفا را ای ملاحظه قابل نقش
 تر جامع مطالعات طراحی کنار در دانشجویان نفس عزت ندهکن
 از ناشی ثیراتأتمانند  بیرونی عوامل نقش بررسی برای
 تری دقیق دورنمای تواند یم ،تدریس نحوه و آموزشی های محیط
 ها آن اثرگذاری شیوهبیان  و ها لفهؤم این نقش شناخت برای را
 شود می توصیهبراین، بنا .ارایه دهد یادگیری و آموزش ندیفرا بر
 برای مقطعی مطالعات کنار در نیز طولی و ای مداخله مطالعات از
 در که عواملی ،همچنین گردد. استفادهرسیدن به این هدف 
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزیسهرامش مراهچ 
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دبین سویهل لک زایه وجشنادینا  تنواعم رد مرتحم ناراکمه و
روآ درگ رد ار ام هک تشادهب هدکشناد شزومآی  اه هدادیرای 
نادردق دندومنی می امنییم. 
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Background & Objective: Self-esteem is one of the fundamental factors in academic 
performance of students and recognizing the variables which impact it may help its improvement. 
The aim of the current study was to assess the impact of factors such as demographic and 
academic variables, inclination toward lifelong learning, and learning style on self-esteem among 
health sciences students. 
Methods: In the present study, 209 students of the School of Health of Baqiyatallah University of 
Medical Sciences (Tehran, Iran) were selected to participate in the study using stratified random 
sampling. Data collection tools consisted of a demographic and academic information 
questionnaire, the Rosenberg self-esteem scale (RSES), Kolb’s Learning Style Inventory (KLSI), 
and the Jefferson Scale of Lifelong Learning. Data were analyzed using independent t-test, one-
way ANOVA, Pearson correlation test, and multiple regression analysis in SPSS software. 
Results: The mean age of participants was 26.7 ± 8.4 years and most (94%) of them were men. In 
bivariate analysis, factors such as gender, daily study time, some domains of learning style, as well 
as constructs of lifelong learning were significantly associated with self-esteem. In multiple 
regression analysis, variables of gender, daily study time, abstract conceptualization from learning 
style domains, and beliefs of motivation toward learning (a lifelong learning construct) predicted 
student’s self-esteem. Approximately 38% of variance in self-esteem was explained using 
variables included in the regression model. 
Conclusion: Considering that variables such as gender, daily study time, some learning style 
domains, and inclination toward lifelong learning may be associated with self-esteem, to improve 
students’ self-esteem, in the line with enhancing their academic performance, appropriate planning 
should be undertaken considering these factors. Moreover, further studies are necessary in this 
regard to gain more understanding of these factors. 
Key Words: Self-esteem, Lifelong learning, Learning style, Determinants 
